







ＳｍｏｋｉｎｇＳｔａｔｕｓ ．．… …… … …… ……… … ……… …… … … …… … …………．． ２１７
ＮｏｒｉａｋｉＴＡＫＥＤＡフＫｕｍｉＫＡＷーＡＤＡつＨｉｄｅｈｉｒｏｓ日工ＢＡＭＯＴＯつ
ＳｙｕｉｃｈｉＫＯＴＯＫＵａｎｄＫｅｉｋｏＧＯＤＡ








ＡＦａｃｔ‐負ｎｄｉｎｇＳｕｒｖｅｙｏｎｔｈｅＡｇｉｎｇＣｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅＶｉｓｕａＩＦｉｅｌｄ … … … … … … … … …． ２５７
￥ｏｓｈｉｈｉｒｏＫＡＮＥＷＩ工ＴＳＵ
ＡＳｔｕｄｙｏｆＣａｒｅＳｔａｆｆっｓＮ［ｅｎｔａＩＨｅａｌｔｈｉｎＮｕｒｓｉｎｇＨｏｍｅｓ
一ＴｏＴｈｉｎｋａｂｏｕｔ駅ＺｏｒｋＳｔｙｌｅｉｎｔｅｒｍｓｏｆＷｏｒｋＣｏｎｔｒｏｌ－－ ．＝＝．．．．．．．．．．．… … … … … … ２６３
日ｉｒｏｍｉｃｈｉＭＯＲＩＭＯＴＯ
ＡＳｔｕｄｙｏｆＰａｒｅｎｔａＩＳｕｐｐｏｒｔａｎｄＳｔｒｅｓｓｏｒｓｉｎＪｕｎｉｏｒＨｉｇｈＳｃｈｏｏＩＳｔｕｄｅｎｔｓ（１）



































ＵｓｅｏｆＬｏｎｇ一ｔｅｒｍ ＣａｒｅｌｎｓｕｒａｎｃｅＳｅｒｖｉｃｅｓｂｙＨｏｕｓｅｂｏｕｎｄＳｅｎｉｏｒｓ ．＝．”・．．・．．・＝．・．．・＝＝．・ ３６９
ＣｈｉｅＴＡＫＡＭ工， ＭａｎａｂｕＭＩＺＵＫ０，ＳａｗａｙｏＴＡＤＡＴＳＵ，
ＭｉｔｓｕｓｈｉｒｏＮ‐ＡＧＡ０ａｎｄ ＫａｎａｅＴＡＮ工ＳＡＫＡ
ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅＲｏｌｅＬｅｔｔｅｒ帆′ｒｉｔｉｎｇＰｒｏｃｅｓｓａｎｄｌｔｓＮｕｒｓｉｎｇＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ．．．．．．．．．．．．．． ３７５
ＫｅｉｋｏＳＥＫＩＤＯ
